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〔著書〕 Reinhold Niebuhr and Christian Realism（Cambridge University Press, 1995）. Reinhold 
Niebuhr（Abingdon Press, 2007）. Christian Realism and the New Realities hbk.～pbk.（Cambridge 




































4），聖学院大学総合研究所助教授，准教授，教授を経て現職。Ph.D.（University of Durham, 
England）; M.Div.（Golden Gate Baptist Theological Seminary）; 教育学修士（慶応義塾大学大学
院）。研究領域はキリスト教神学・倫理学。
〔著書・論文〕Theology of Culture in a Japanese Context: A Believers’ Church Perspective, Princeton 
Theological Monograph Series （2012）; “The Challenge of Yoder and Hauerwas’ Theology in the 







〔著書〕 Fire Sent From Above: Reading Lamentations in the Shadow of Hiroshima-Nagasaki.














学部Master of Theological Studies 修了（神学修士）。ドルー大学大学院博士課程アメリカの宗
教と文化専攻修了（Ph. D.）。現在，聖学院大学総合研究所教授。




〔論文〕 “Horace Bushnell on Women in Family, Church, and Nation in Nineteenth Century 










（Her Secret Longing）』（Gail Martin, Harlequin K.K., Tokyo, 2002），『この結婚は賭（Her Sister’s 
Secret Son）』（Lisette Belisle, Harlequin K.K., Tokyo, 2002）ほか。
〔論文〕 「『アンクル・トムの小屋』が示す天と地における「ホーム（Home）」̶̶ H.B. ストウ
と登場人物の歩み（Progress）を中心にして」（学位取得論文，2013年）。
